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Teses
ADRIANA PORTELLA PRADO GALHANO VENEZIA
Avaliação de risco de incêndio para edificações
hospitalares de grande porte: uma proposta de método
qualitativo para análise de projeto.
Data: 28.02.12
Banca: Profs. Drs: Rosaria Ono, Ualfrido Del Carlo, Valdir




Arquitetando a segurança contra incêndio.
Data: 09.03.12
Banca: Profs. Drs: João Roberto Leme Simões, Ualfrido




Planejar a expansão urbana: dilemas e perspectivas.
Data: 12.03.12
Banca: Profs. Drs: Nabil Georges Bonduki, Raquel Rolnik,
Sarah Feldman, Sonia Rabello de Castro, Zaida Muxi
Martinez
CARLA PATRICIA DE ARAÚJO PEREIRA
A cor como espelho da sociedade e da cultura.
Data: 28.03.12
Banca: Profs. Drs: Issao Minami, Carlos Roberto Zibel
Costa, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli, Waldenyr Caldas,
José Carlos Plácido da Silva
ROBERTO ALVES DE LIMA MONTENEGRO FILHO
A pré-fabricação na trajetória de Eduardo Kneese de
Mello.
Data: 09.04.12
Banca: Profs. Drs: Monica Junqueira de Camargo,
Helena Aparecida Ayoub Silva, Rodrigo Cristiano Queiroz,
Miguel Antonio Buzzar, Ademir Pereira dos Santos.
GILSON JACOB BERGOC
A incorporação do espaço do norte do Paraná ao
espaço nacional.
Data: 17.04.12
Banca: Profs. Drs Sueli Terezinha Ramos Schiffer, Csaba





Restauro Arquitetônico: a formação do arquiteto-
urbanista no Brasil para a preservação do patrimônio
edificado – o caso das escolas do Estado de São Paulo.
Data: 18.04.12
Banca: Profs. Drs Beatriz Mugayar Kühl, Maria Lucia
Bressan Pinheiro, Monica Junqueira de Camargo,
Fernando Atique,  Silvana Barbosa Rubino
CLAUDIO LAMAS DE FARIAS
Panorama e cronologia do desenvolvimento do design de
produto no Rio de Janeiro (1901-2000)
Data: 19.04.12
Banca: Profs. Drs Maria Cecília Loschiavo dos Santos,
Cristiane Aun Bertoldi, Luís Cláudio Portugal do





Banca: Profs. Drs Luis Antonio Jorge, Ana Maria de
Moraes Belluzzo, Agnaldo Aricê Caldas Farias, Marta
Vieira Bogéa, Abílio da Silva Guerra Neto
LIZIANE DE OLIVEIRA JORGE
Estratégias de flexibilidade na arquitetura residencial
multifamiliar.
Data: 20.04.12
Banca: Profs. Drs José Jorge Boueri Filho, Cibele
Haddad Taralli, Alessandro Ventura, José Carlos Plácido
da Silva, Nilson Franco Martins
OIGRES LÊICI CORDEIRO DE MACEDO
Construção diplomática, missão arquitetônica: os
pavilhões do Brasil nas feiras internacionais de Saint
Louis (1904) e Nova York (1939)
Data: 20.04.12
Banca: Profs. Drs Hugo Massaki Segawa, Rodrigo
Cristiano Queiroz FernandoAtique, Juliana Harumi Suzuki,
Roberto Luis Torres Conduru
MARIA BEATRIZ CRUZ RUFINO
A incorporação da metrópole: centralização do capital no
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Banca: Profs. Drs Paulo César Xavier Pereira, João Sette
Whitaker Ferreira, Eduardo Alberto Cusce Nobre, Luis
Renato Bezerra Pequeno, Amélia Luisa Damiani
WALTER JOSÉ FERREIRA GALVÃO
Roteiro para diagnóstico do potencial de reabilitação
para edifícios de apartamentos antigos.
Data: 23.04.12
Banca: Profs. Drs Sheila Walbe Ornstein, Rosário Ono,
Francisco Ferreira Cardoso, Marcio Minto Fabrício,
Monica Santos Salgado
ADRIANE DE FREITAS ACOSTA BALDIN
A presença alemã na construção da cidade de São
Paulo entre 1820 e 1860
Data: 24.04.12
Banca: Profs. Drs José Eduardo de Assis Lefèvre, Carlos
Alberto Cerqueira Lemos, Maria Lucia Caira Gitahy,
Raquel Glezer, Maria Stella Martins Bresciani
THIAGO ALLIS
Projetos urbanos e turismo em grandes cidades: o caso
de São Paulo
Data: 27.04.12
Banca: Profs. Drs Heliana Comin Vargas, Eduardo
Alberto Cusce Nobre, Madalena Pedroso Aulicino,
Reinaldo Miranda de Sá Teles, Mirian Rejowski
MAURO SCAZUFCA
A primazia do Porto de Santos no cenário portuário
nacional no período contemporâneo. Determinantes
logísticos, territoriais e de gestão
Data: 02.05.12
Banca: Profs. Drs Heliana Comin Vargas, Wilson Edson
Jorge, Ricardo Toledo Silva, Marcos Mendes de Oliveira
Pinto, Martha Machado Campos
ANA PAULA BRUNO
Incêndios em favelasno município de São Paulo.
Data: 04.05.12
Banca: Profs. Drs João Sette Whitaker Ferreira, Ermínia
Therezinha Menon Maricato, Rosaria Ono, Celso Santos
Carvalho, Orlando Alves dos Santos Jr.
BRUNO RIBEIRO FERNANDES
Transformações das estações  ferroviárias com o
advento da integração com a rede do metrô em São
Paulo
Data: 04.05.12
Banca: Profs. Drs Rafael Antonio Cunha Perrone, Wilson
Edson Jorge, Pedro Taddei Neto, José Paulo de Bem,
Luciano Ferreira da Luz
HELENA RUGAI BASTOS
O design de Fred Jordan
Data: 08.05.12
Banca: Profs. Drs Luciano Migliaccio, Agnaldo Aricê
Caldas Farias, Rafael Antonio Cunha Perrone, Edna Lucia
Oliveira da Cunha Lima, João de Souza Leite
MONICA THEREZINHA BARTIE ROSSI
Habitação social e gestão associativa: avaliação dos
programas promovidos pelo governo do Estado de São
Paulo no período 1990 a 2008
Data: 10.05.12
Banca: Profs. Drs Maria Ruth Amaral de Sampaio, Ana
Claudia Castilho Barone, Paulo Eduardo Fonseca de
Campos, Eduardo Trani,  Rossella Rossetto
GUILHERME TEIXEIRA WISNIK
Dentro do nevoeiro: diálogos cruzados entre a
arquitetura contemporânea.
Data: 10.05.12
Banca: Profs. Drs Agnaldo Aricê Caldas Farias, Ana
Maria de Moraes Belluzzo, Fernanda Fernandes da Silva,
Alberto de Almeida Prado Tassinari, João Masao Kamita
SILVIA AMARAL PALAZZI ZAKIA
Construção, arquitetura e configuração urbana de
Campinas nas décadas de 1930 e 1940: o papel de
quatro engenheiros modernos.
Data: 11.05.12
Banca: Profs. Drs Mário Henrique Simão D’Agostino, José
Tavares Correia de Lira, Monica Junqueira de Camargo,
Sylvia Ficher, Silvia Ferreira Santos Wolff
CLARISSA DUARTE DE CASTRO SOUZA
Santos e o processo de requalificação de áreas
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Banca: Profs. Drs Antonio Claudio Moreira Lima e
Moreira, João Sette Whitaker Ferreira, Eduardo Alberto
Cusce Nobre, José Marques Carriço, Leila Regina Diêgoli
TATIANA SAKURAI
Memorabilia: critérios para o design de mobiliário
doméstico para a experiência.
Data: 14.05.12
Banca: Profs. Drs Maria Cecília Loschiavo dos Santos,
Cibele Haddad Taralli, Lara Leite Barbosa, Monica
Baptista Sampaio Tavares, Ricardo Triska
MARISA PULICE MASCARENHAS
Projeto de lei de responsabilidade territorial urbana: a
construção de um referencial normativo comum em
torno do parcelamento do solo urbano e da
regularização fundiária sustentável.
Data: 16.05.12
Banca: Profs. Drs Flávio José Magalhães Villaça, Suzana
Pasternak, Maria Lucia Refinetti Rodrigues Martins,
Sarah Feldman, Nádia  Somekh
CECILIA MARIA DE MORAIS MACHADO ANGILELI
Chão
Data: 18.05.12
Banca: Profs. Drs Euler Sandeville Jr., Eugênio Fernandes
Queiroga, Reginaldo  Luis Nunes Ronconi, Nidia Nacib
Pontuschka, Sueli Ângelo Furlan
LILIAN RIED MILLER BARROS
A cor inesperada: uma reflexão sobre os usos criativos
da cor.
Data: 21.05.12
Banca: Profs. Drs Silvio Melcer Dworecki, Heliana Comin
Vargas, Marcos da Costa Braga, Anna Paula Silva
Gouveia, Wilson Florio
ALESSANDRA NATALI QUEIROZ
Parque agroambiental em quadrilátero do interior
paulista: uma estratégia de planejamento paisagístico
ambiental.
Data: 25.05.12
Banca: Profs. Drs Eugênio Fernandes Queiroga, Paulo
Renato Mesquita Pellegrino, Ana Maria Liner Pereira
Lima, Emmanuel Antonio dos Santos, José Roberto Merlin
SUZETE NANCY FILIPAK MENGATTO
Critérios para o design de estação de trabalho
informatizada residencial.
Data: 01.06.12
Banca: Profs. Drs Yvonne Miriam Martha Mautner, Cibele
Haddad Taralli, Maria de Lourdes Zuquim, Virginia Souza
de Carvalho Borges Kistmann, Laís Cristina Licheski
MARCIO DA COSTA PEREIRA
Mutabilidade e habitação de interesse social:
precedentes e certificação.
Data: 15.06.12
Banca: Profs. Drs Bruno Roberto Padovano, Renato Luiz
Sobral Anelli, Álvaro Luis Puntoni, Leandro Silva
Medrano, Rosana Helena Miranda
VALÉRIA GRACE COSTA
Indicadores socioespaciais do habitat em grandes
cidades brasileiras: Belém e Rio de Janeiro.
Data: 15.06.12
Banca: Profs. Drs Suzana Pasternak, Maria Lucia
Refinetti Rodrigues Martins, Celso Santos Carvalho, Lucia
Maria Machado Bógus, Saint-Clair Cordeiro da Trindade
Júnior
BEATRIZ HELENA BEZERRA NOGUEIRA DIÓGENES
Dinâmicas urbanas recentes da área metropolitana de
Fortaleza.
Data: 27.06.12
Banca: Profs. Drs Nestor Goulart Reis Filho, Maria
Cristina da Silva Leme, Maria de Lourdes Pinto Machado
Costa, Ricardo Hernan Medrano, José Liberal de Castro
MARGARIDA JULIA FARIAS DE SALLES ANDRADE
Fortaleza em perspectiva: poder público e iniciativa
privada na apropriação e produção material da cidade
(1810-1933)
Data: 28.06.12
Banca: Profs. Drs Beatriz Picolotto Siqueira Bueno,
Nestor Goulart Reis Filho, Maria Cristina da Silva Leme,
Ivone Salgado, José Liberal de Castro
ROMEU DUARTE JÚNIOR
Sítios Históricos Brasileiros:Monumento, Documento,
Empreendimento e Instrumento - O caso de Sobral /CE
Data: 02.07.12
Banca: Profs. Drs Lucio Gomes Machado, Nestor Goulart
Reis Filho, Ricardo Marques Azevedo, Carlos Guilherme
Santos Seroa da Mota, Anna Beatriz Ayrosa Galvão
JULIA RODRIGUES LEITE
Corredores ecológicos na reserva da biosfera do
cinturão verde de São Paulo- Possibilidades e conflitos
Data: 12.07.12
Banca:Banca:Banca: Profs. Drs.Paulo Renato Mesquita
Pellegrino, José Pedro de Oliveira Costa, Euler Sandeville
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Dissertações
RAFAEL DE OLIVEIRA SCOARIS
O projeto de arquitetura para moradias universitárias
contributos para verificação da qualidade espacial.
Data: 03.02.12
Banca: Profs. DrsJosé Jorge Boueri Filho, Cibele Haddad
Taralli, José Carlos Plácido da Silva
TARSILA MIYAZATO
Integração do Sistema de Aquecimento Solar (SAS) ao
projeto de edificações residenciais.
Data: 07.03.12
Banca: Profs. Drs Cláudia Terezinha de Andrade Oliveira,
Helena Aparecida Ayoub Silva, Adnei Melges de
Andrade
LAÉRCIO MONTEIRO JR.
Infraestruturas urbanas: uma contribuição ao estudo de
drenagem em São Paulo.
Data: 27.03.12
Banca: Profs. Drs Klara Anna Maria Kaiser Mori, Nuno
de Azevedo Fonseca, Rubem La Laina Porto
DAMIÃO ESDRAS  ARAUJO ARRAES
Curral de reses, Curral de almas: urbanização do sertão
nordetismo entre os séculos XVII  e XIX.
Data: 29.03.12
Banca: Profs. Drs Luciano Migliaccio, Beatriz Piccolotto
Siqueira Bueno, Ricardo Hernan Medrano
FERNANDA CIAMPAGLIA
Galiano Ciampaglia. Razões de uma arquitetura.
Data: 10.04.12
Banca: Profs. Drs Paulo Julio Valentino Bruna, Lucio
Gomes Machado, Marcel Mendes
JOÃO BOSCO MOURA TONUCCI FILHO
Dois momentos do planejamento metropolitano em Belo
Horizonte: um estudo das experiências do PLAMBEL e
do PDDI-RMBH.
Data: 10.04.12
Banca: Profs. Drs Sueli Terezinha Ramos Schiffer, Nuno
de Azevedo Fonseca, Nadia Somekh
DENISE INVAMOTO
Futuro pretérito: historiografia e preservação na obra de
Gregori Warchavchik.
Data: 11.04.12
Banca: Profs. Drs Monica Junqueira de Camargo,
Beatriz Mugayar Kühl, Silvana Barbosa Rubino
HEITOR PIFFER SIQUEIRA
Aspectos próprios ao universo de noções e
competências do design identificáveis, eventualmente,
na atuação de indivíduos formados nesta área no
desempenho de outras atividades profissionais.
Data: 11.04.12
Banca: Profs. Drs Luis Cláudio Portugal do Nascimento,
Denise Dantas, Antonio Martiniano Fontoura
MARIO FERNANDO PETRILLI
Arquitetura para educação: a construção do espaço
para a formação do estudante.
Data: 16.04.12
Banca: Profs. Drs Monica Junqueira de Camargo,
Francisco Segnini Jr., Ana Gabriela Godinho Lima
ANA PAULA COELHO
O ensino paulistano de design: a formação das escolas
pioneiras.
Data: 18.04.12
Banca: Profs. Drs O ensino paulistano de design: a
formação das escolas pioneiras.
Marcos da Costa Braga, Giorgio Giorgi Jr., Andréa de
Souza Almeida
ELISA PRADO DE ASSIS
Acessibilidade nos bens culturais imóveis: possibilidade e
limites nos museus e centros culturais.
Data: 19.04.12
Banca: Profs. Drs Maria Lucia Bressan Pinheiro, Beatriz
Mugayar Kühl, Maria Elisabete Lopes
SARITA CARNEIRO GENOVEZ
Análise estratigráfica: uma contribuição ao projeto de
restauro.
Data: 20.04.12
Banca: Profs. DrsBeatriz Mugayar Kühl, Maria Lucia
Bressan Pinheiro, Lia Mayumi
ANA LUISA DANTAS COUTINHO
A ética do arquiteto e urbanista: um estudo deontológico
Data: 20.04.12
Banca: Profs. Drs Farncisco Segnini Jr., Luiz Américo de
Souza Munari Paula Katakura
RICARDO ARENDT STIEBLER
O uso de ferramentas de geoprocessamento para o
gerenciamento de bens patrimoniais e prediais.
Data: 23.04.12
Banca: Profs. Drs Marcelo Eduardo Giacaglia, Emilio
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ISIS SALVIANO ROVERSO SOARES
Análise do desempenho aplicado à preservação predial:
o caso do Edifício Vila Penteado
Data: 23.04.12
Banca: Profs. Drs Claudia Terezinha de Andrade Oliveira,
Beatriz Mugayar Kühl, Silvio Burratino Melhado
TATIANA BORGONOVI DIANA
O desenho do projeto de arquitetura e sua produção
atual.
Data: 25.04.12
Banca: Profs. Drs Ângela Maria Rocha, Francisco
Segnini Jr., Pedro Fiori Arantes
SILVIA MARIA DE CARVALHO FERNANDES
Os impactos do Expresso Tiradentes na rua Silva Bueno.
As ações e reações  do comércio frente às mudanças
no transporte público.
Data: 26.04.12
Banca: Profs. Drs Heliana Comin Vargas, Andreina
Nigriello, Claudio Barbieri da Cunha
RENATA DAVI SILVA BALTHAZAR
A permenência da autoconstrução: um estudo de sua
prática no Município de Vargem Grande Paulista.
Data: 27.04.12
Banca: Profs. Drs Maria Ruth Amaral de Sampaio,
Carlos Alberto Cequeira Lemos, Igor Guatelli
CLAUDIA DE ASEVEDO BUKOWSKI
Arquitetura brasileira contemporânea: um panorama da
atualidade a partir do estudo de residências em Curitiba.
Data: 27.04.12
Banca: Profs. Drs Miguel Alves Pereira, Antonio Cláudio
Pinto da Fonseca, Luiz Américo de Souza Munari
MARCOS CÉSAR DE BARROS HOLTZ
Avaliação qualitativa da paisagem sonora de parques
urbanos. Estudo de caso: Parque Villa Lobos, em São
Paulo
Data: 02.05.12
Banca: Profs. Drs João Gualberto de Azevedo Baring,
Denise Helena Silva Duarte, Stelamaris Rolla Bertoli
THEREZA CHRISTINA FERREIRA DANTAS
O mobiliário infanto-juvenil da casa paulistana na década
de 1950 e suas relações com o espaço físico da
criança
Data: 02.05.12
Banca: Profs. Drs Giorgio Giorgi Jr., Robinson Salata,
Roberto Novelli Fialho
BIANCA MARIA ABBADE DETTINO
Mario de Andrade colecionador: olhar para além de seu
tempo
Data: 02.05.12
Banca: Profs. Drs Maria Cecília França Lourenço, Ana
Lucia Duarte Lanna, Marcos Antonio de Moraes
PAULA GORENSTEIN DEDECCA
Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as
revistas especializadas eo debate do moderno em São
Paulo (1945-1965)
Data: 07.05.12
Banca: Profs. Drs José Tavares Correia de Lira,
Fernanda Fernandes da Silva, Silvana Barbosa Rubino
MAURO TEIXEIRA GUATELLI
Residências em Alphaville, nos municípios de Barueri e
Santana do Parnaíba.
Data: 07.05.12
Banca: Profs. Drs Helena Aparecida Ayoub Silva, Jorge
Bassani, Sabrina Studart Fontenele Costa
ANA CRISTINA DA SILVA DE LACERDA
A luz do dia no pensamento e prática projetual de
arquitetos egressos da FAUUSP no período de 1985 a
2005
Data: 08.05.12
Banca: Profs. Drs Paulo Sérgio Scarazzato, Carlos
Augusto Mattei Faggin, Dóris Catharine Cornelie Knatz
Kowaltowski
CRISTINA PEGURER
Terras públicas e usos privado: áreas reservadas no
parcelamento do solo. Estudo de caso para o município
de Santo André
Data: 10.05.12
Banca: Profs. Drs Maria Cristina da Silva Leme, Flávio
José Magalhães Villaça, Maria Encarnação Beltrão
Spósito
DIEGO FERRETTO
Passo Fundo: estruturação urbana de uma cidade média
gaúcha
Data: 10.05.12
Banca: Profs. Drs Maria Cristina da Silva Leme, Flávio
José Magalhães Villaça, Maria Encarnação Betrão
Spósito
MAYRA SIMONE DOS SANTOS
Arquitetura pela torre: Avenida Paulista 1960-80 e
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Banca: Profs. Drs Bruno Roberto Padovano, Francisco
Spadoni, Abílio da Silva Guerra Neto
RENIER MARCOS ROTERMUND
Análise e planejamento da floresta urbana enquanto
elemento da infraestrutura verde: estudo aplicado à
bacia do córrego Judas/Maria Joaquina, São Paulo
Data: 11.05.12
Banca: Profs. Drs Paulo Renato Mesquita Pellegrino,
Vladimir Bartalini, Demósthenes Ferreira da Silva Filho
ELAINE FERREIRA ROSA
Autogestão no mutirão: novas e velhas questões.
Data: 15.05.12
Banca: Profs. Drs Maria Lucia Refinetti Rodrigues
Martins, Reginaldo Luiz Nunes Ronconi, Cibele Saliba
Rizek
TAYANA DO NASCIMENTO SANTANA CAMPOS
FIGUEIREDO
Expressões e desafios do restauro arquitetônico em
edificações da arquitetura luso-brasileira no centro
antigo da cidade de São Luis (MA/Brasil)
Data: 17.05.12
Banca: Profs. Drs Carlos Augusto Mattei Faggin, Paulo
César Garcez Marins, Marcos José Carrilho
EDMIR MATELLATTO
A obra de Ruy Ohtake: uma contribuição para a
compreensão do processo do desenho da arquitetura
contemporânea
17.05.12
Data:Banca:Banca:Banca: Profs. Drs Helena Aparecida
Ayoub Silva, Julio Roberto Katinsky, Olair Falcirolli de
Camilo
ANDRESSA CELLI
Evolução urbana de Sorocaba.
Data: 17.05.12
Banca: Profs. Drs Marly Namur, José Luiz Caruso
Ronca, Angélica Aparecida Tanus Benatti Alvim
BRUNA CANELA DE SOUZA
Requisitos de sutentabilidade para o desenvolvimento de
projetos residenciais multifamiliares em São Paulo
Data: 18.05.12
Banca: Profs. Drs Marcelo de Andrade Romero, Siegbert
Zanettini, Silvio Burrattino Melhado
DINALVA DERENZO ROLDAN
Um ideário urbano em desenvolvimento: a experiência
de Louis-Joseph Lebret em São Paulo de 1947 a 1958.
Data: 18.05.12
Banca: Profs. Drs José Tavares Correia de Lira, Maria
Cristina da Silva Leme, Maria Stella Martins Bresciani
ELISANGELA MARIA DA SILVA
Práticas de apropriação e produção do espaço em São
Paulo: a concessão de terras municipais através das
cartas de datas (1850-1890)
Data: 18.05.12
Banca: Profs. Drs Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno,
Paulo César Xavier Pereira, Raquel Glezer
KAUÊ OBARA KURIMORI
Bancos de dados geográficos e sistemas de
informações geográficas para cadastramento imobiliário:
requisitos, modelos e aplicações.
Data: 22.05.12
Banca: Profs. Drs Nuno de Azevedo Fonseca, Marcelo
Eduardo Giacaglia, Sivio Mendes Zancheti
RAQUEL DA COSTA NERY
A ourivesaria de adorno na preservação nacional – uma
discussão a partir da autenticidade.
Data: 23.05.12
Banca: Profs. DrsMaria Cecília França Lourenço, Julio
Roberto Katinsky, Sandra Sofia Machado Koutsoukos
MARCIA GROSBAUM
O espaço público no processo de urbanização de
favelas.
Data: 23.05.12
Banca: Profs. Drs Maria Ruth Amaral de Sampaio, Maria
de Lourdes Zuquim, Marta Maria Lagreca de Sales
PAULA ROCHLITZ QUINTÃO
Morar na rua: há projeto possível?
Data: 23.05.12
Banca: Profs. Drs Carlos Roberto Zibel Costa, Helena
Comin Vargas, Silvia Maria Schor
PRISCILA MIYUKI MIURA
Quadrilátero da saúde: espaço de ensino, pesquisa e
saúde pública em São Paulo.
Data: 24.05.12
Banca: Profs. Drs Fernanda Fernandes da Silva, Beatriz
Piccolotto Siqueira Bueno, Silvia Ferreira Santos Wolff
ANDRE STOLARSKI
Design e arte: campo minado uma antologia de
discursos comentados e uma proposta disciplinar.
Data: 24.05.12
Banca: Profs. Drs Agnaldo Aricê Caldas Farias,
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MICHELE DE SÁ VIEIRA
Entre as serras: Sistemas de espaços livres públicos,
uma reflexão para Suzano.
Data: 29.05.12
Banca: Profs. Drs Silvio Soares Macedo, Nabil Georges
Bonduki, JOnathas Magalhães Pereira da Silva
PAULA CONSTANTE SILVA
Arquitetura e cinema em processo: um estudo
comparativo entre o criar e produzir arquitetônico e
cinematográfico.
Data: 30.05.12
Banca: Profs. Drs Silvio Melcer Dworecki, Clice de
Toledo Sanzar Mazzilli, Cecília Almeida Sales
DANIEL CORSI DA SILVA
Atos tridimensionais: manifestações da existência
interfaces entre a arquitetura e a escultura.
Data: 31.05.12
Banca: Profs. DrsCarlos Egidio Alonso, Rafael Antonio
Cunha Perrone, Nelson Brissac Peixoto
TOMÁS ANDRÉ REBOLLO FIGUEIREDO
Urbanismo e mobilidade na metrópole paulistana, estudo
de caso: o Parque Dom Pedro II.
Data: 01.06.12
Banca: Profs. Drs Regina Maria Prosperi Meyer, Vladimir
Bartalini, Fernando de Mello Franco
MIRELA GEIGER DE MELO
Arquitetura escolar pública paulista. Fundo estadual de
construções escolares – FECE/1966-1976.
Data: 05.06.12
Banca: Profs. DrsJulio Roberto Katinsky, Helena
Aparecida Ayoub Silva, Silvia Ferreira Santos Wolff
LILIAN FARAH NAGATO
A prática da sustentabilidade nas políticas públicas de
habitação: A experiência de Embu das Artes.
Data: 05.06.12
Banca: Profs. Drs Márcia Peinado Alucci, Eugênio
Fernandes Queiroga, Teodoro Isnard Ribeiro de Almeida
LUCIANA SCHWANDNER FERREIRA
Manejo da vegetação na cidade de São Paulo:
supressão e compensação, o caso do Distrito da Vila
Andrade.
Data: 06.06.12
Banca: Profs. Drs Márcia Peinado Alucci, Eugênio
Fernandes Queiroga, Teodoro Isnar Ribeiro de Almeida
FRANCISCO TOLEDO BARROS DIEDERICHSEN
Formação profissional na construção civil: experiências
em busca da “desalienação” do trabalho.
Data: 05.07.12
Banca: Profs. Drs Reginaldo Luis Nunes Ronconi, João
Marcos de Almeida Lopes, Carmen Sylvia Vidigal Moraes
